



Amb matiu de la bendicib de 
les obres de restauraci6 del 
temple de St. Antoni de.Padua 
que amb molta constancia i zel 
han duit a cap els Rts. PP. Fran- 
ciscans de la nostra vila, se pre- 
pai'en unes solemnissirnes festes 
que tendran Iloc, si Deu ha 1-01, 
riesde el dia 32"aIB del corrent 
mes de Julio1 . 
A pesar de que no s'ha fet 
encare el programa definitiu 
nos consta que la bendicib serA 
efectuada el dta 22 pel Rereren- 
ttssim Pare Arnau Rigo Ministre 
General, celebrant de Pontifical 
a l'ofici, En aquell dia mateix se 
comensarh Lines Coranta Hores 
que acabarAn el dia 23. lotcs le-, 
funcions d'aquell dia ser8n 13 
m& solemnes possible i predicn- 
r&n alguns famosos oradors sa- 
grats. 
Sabem tambe que apart de la 
festa relligiosa se tenen en pro. 
jecte alguns nfimeros de festa 
ctvica que .portunarnent s'anun. 
ciaran. 
Les obres segueixen amb gran. 
actividat per poderles tenir ca$i 
Ilcstes del toc en aquells dies: o 
a1 manco que lo que quedn a fer 
sia secundari. Tota la part de 
referit e5td llesta i queden dni- 
cament els baixos que se fan de, 
imitaci6 a marbre. Ademes de la 
part de picapedreria, s'activa 
tamb$ lo demes com sou les 
gelosies del char, decorat de cn- 
pelles. cantells i els salom6ns 
n c w  dels quc s'hen fa un per 
cada capella. Tot el conjunt 
sera de molt bon efecte, de molt 
de profit i sohre tot ... de molt de 
cost. 
E! poble ha contribuit, ut;'; 
mCs, altres manco, a la res!aura- 
cib que [oca ja a1 seu final. 
Hi ha hagut donatius considera- 
bles que hm aidat molt a que se 
f &  nmb tanta presa; per6 no's 
cregui ningd que tots els esfor- 
sos fets hagen estat suficients 
per tot, i cal poder dir que el 
poble d'ArtB sapfer les cases 
acabades. Es necessari que tot 
horn fassi un esforset nitls, qiie 
ha d'esier el dilinitiu; esfors 
que hauria d esser el suficient 
per ncabamIe pa&r 1'ohia i per 
les festes projectades. Ocasi6 
per quedar be la vih anib aquest 
punt s'en presenta una diumenge 
de la setmana qui v6, din 15 en 
que se fer6 unit capta general a 
tal objectex 6.. 
En aquell dla deQers les w i t  i 
mi@ gel mati ur!B corni$b surti; 
rB pc!s cmrers, tal volta nmb 
els c2vakts ,  per reparik cli 
Prog-tumes de les festes i fer la 
capta (en lloc de f.?iIa dissaptej 
E: d'esperar que ser6n molts els 
qui f\:rin un puntet mCs alt que 
lo corrent i entre tots se pot fer 
molt. El poble d'Artd, qtrant vol 
sap quedar h6 i 6s de creure que 
aqucst~! vcgada trnctant-se de 
una obra per Deu i que'l pohle 
l'ha de disfrutar, volct~~ci quedar- 
hi. 
1 ,LZICH-AKDEST. 
DE SON SERVERA 
Diswpte passat 30 de juny, an ri  
p:edi de Sant Jordl s'hi declari un 
incendi. El foc prengui totdana gro? 
increment. Aixb vd produir iiidesuripti. 
ble alarma eatrc i im lrebayadors que 
ertaveii trebaiaiit 3!lA prop, nlarma 
que a m e n l a  al t?nier-se de que el foc 
cremava dins el mateix camp de bin1 
aont ells segaven Owies an els eslor- 
qos d'dqubsta trcbayadors i de la misat. 
jaria de 13 possessid se logrd 3pagar 
les llamaradss quati: haguercn consu- 
mides bastanks garbes i un bon redo1 
de gavelits. 
Les perdues -passaran do cinc a sis 
centes pts. 
=Per yassar alguns dies a1 costat 
de la sei18 familia vengue fa poc el Dr. 
en Mediciiia D. IPere Lli:rras {a) Mal. 
Li desiljprn felis catncla. 
-Tothoni qui 'n t!. j.z hat cereals a 
lii V1213. Vcim que s'intrudueix I'usanca 
de troseljar Ics garbes awb unes s e w s  
.especia's, Aixi int2s aviat queda halut. 
Coriesponsnl 
I I _ I ~ ~  -.Lu.*:i,L_"e. 
ne Capdapera 
Ja se comensn a parlar de la lesta 
que aniialment celebram efs con 
gregants n l  nostro paw6 S. l h i s  
Gonzaga. Passel1 de 50 les atio:es 
que mos fan les cintes per le5 co. 
rregudes de bicicletes, Irs quals han 
deser  papadei i brildades sews.  
Es molt gran l'cnlussiasme que rei- 
na  entre els xiclistcs perque tambe 
se parla si he hi hauri  corregudes 
de resistencia. Els congregants ja 
comensen a fer preparatius per en- 
rengar la cosa i convidam a tot  el 
pohle per contrihuir-hi :ant en sa 
part material corn tnoral. 
13issapte d'aquesta setmana pns- 
sada en aquesta parroquia se digue 
un funeral de primera per I'inima 
de D.' Paula Fuster (a) Ranchera 
riuda de I>. Toni Fuster que mori 
el dia de St. Jmrn en la veinnda viia 
de Art& en la qual he  hi havien 
anats per assistir a la festa de St. 
.4ntoni de Padua i la mort la h i  
sorprengiie Eoviani el nostro mes 
scntit condo1 a! seu fii D. Toni Fus- 
ter comerciant i especialrnent a1 
nostro bon amlc el sacerdot D. Fran. 
cesc Fuster Prie.; que Deu 10s doni 
molts d'anps de vida per pregar 
per ella. 
-Tambe dissapte el Chor Davidit 
d'aquest poble acqmpaoyats del Rt. 
%.Rector i L). juan hlelis Pvre., 
yare9 sorti a fer un dia de baexn 
per el carregador aont se menja 
iina peixetada que no ei ma3 pogne. 
mn acabar ni per dinar ni per so- 
por. De la caina estava encarregat 
el corisia Eartomeu Massanet (a) 
Kos que mos YB entrecat uns plats 
de io mts saborosos, corn mai ha. 
viem menjats. Desde aquestes co- 
lumnes li enviam la nies cclmplida 
enhorahona i queda nornkrat =cots 
per totes les nostres garrames. 
--Dipuer.em en el n." derrer que 
el Sr Vicari, at. D. Llore.ns Parera 
s'havla despedit de noltros per a?- 
sistir al Congres Eucaristic de Pa- 
ris; mes result& que quant foren a 
Palma tots els que hi havien dhs- 
sistir trobaren qu'era impossiHlo a 
causa de la vaga actual de Bilrce- 
lona, i aixi resnlra que no ba partit 
cap mallorqui. -- 
(iraas fe8tos pet St. Sal4ador. 
Cegons se diu, estln prepa- 
rant.se unes solemnissimes fes- 
tes per Sant Salvadcr. les quals 
tczdrrln lloc en els dtes 5 6 i 7 
del proxim mes dAgost. 
El Sr. Batle ha anomanada 
una Comissi6 la qual treballa de 
ferm per confeccionar un pro- 
grama que cridi ferin l'atencib i 
sia de molt d'atractiu, 
Se parla de, organisar unes 
gra'ns carreres de cavalls, con- 
curs de carroces i ornament de 
carrers i fatzades. 
Sabem que s'lia contractat 1'- 
orfeb 'L'Arpa d'Inca. que can- 
tar& la Missa de! dia 6 i al cap- 
vespre donar& un concert. 
Mes envant donarem rn& de- 
tails. 
Festa de h i i t  Bunaventura 
Diurnenpe dia 8 en el convm! LIS? 
PP. Rancircens se celctirard la i.. 
de SI. Bonavcntura amh la sdemnidat 
dds anys passats. 
El d m a t i  a les 9 i milja se cantara 
Tercia i acte srguit hi haw$ OIici amb 
strmt. Sinterpretwh una partitura de 
en Perosri i prerllcari les glories del 
Sant ei Fraiii'iscir Rt.  Pare Bartomeu 
Oliver. 
El decapvespre en el local de i'esco- 
la s'hi celehrari una funcib iiieraria mu. 
sical amb inotiu del reparliment de 
premis als alumnes quc frequenten dita 
escola. 
Els ni~meros que formen el programa 
d'aquesta funci6 infantil son els si- 
guents: 
I Csnfic del I-limne a St. Honaven- 
2 Porria al Sant. 
3 Dialec apropiat al act< 
4 El niRo desamparado i ia Caridat 
tura. 
6 Co:&rsa hmoristica. 
7 1.a Ronda deb Bons Travalladors 
(CanqO amb gestosj 
8 Una Fiorets de St. Francesc. Dia- 
lec origiiial de  D.a Margalida Estelrich. 
9 Repartiment de premis als nins 
de l'esc&. 
=-_ 
Lo que se recatidi a la capta que 
fq$n el% nins s6 destinara als gastos 
deb premjs. 
Fesfa de S t .  Marsal 
Uissapte de la setmana pansada 
se celebrd la festa de St.  Marwl. A 
l'Oficipredica el Rt. D. fuan Gi. 
nard, Vicari de la vila. Hi assistf, 
corn cada any moltissirna gxtt. El 
decapvesprc en el cari-er d'Alque. 
riot hi l i agu~  corregudes i cucanyes 
de inoltes classes. Rmh tal motiu hi 
hsgutl per allli molta animacib. 
Llenid segbn diumenge de mes I I i  
haurd a la f'arroquia la comuaib 
general ordinaria de les Filles de la 
Piirissiinn. 
Festes a la Colonia 
Diumenge dc la,setmana pro- 
xima dla 15 a1 ilogarct de Sa 
Colonia de St. Pere s'hi fer& so- 
lemnement l a  Fevta cle St. Vi- 
cens de Paul, organisada per les 
Monjes de la Caridat. Hi h a u r i  
Comutiio, i Oiici major en que se 
cantarA 1% Missa -De Angelis. i 
predicara el Kt. D. Josep Saucho 
de la Jordana. 
El dccapvcsprs  cii cl Convent 
de les Munjen hi haurB tarda li 
teraria arnb repartiment de pre- 
mis ais zlumnes de l'cscola i cos- 
tura. 
.- 
La festa del mateis llogaret 
dedicada a St. Pere s'ha de ce 
Irbrar el 15 dagost i segons no. 






quo ai e d a  any so llevbs una 
part de In mota pels premis, 
prest o tart. aquesta fiuiria; 
per6 si sols s'hi destiuen els 
interessos quo ellii prodtiesqui 
sera percunal quel l  premi i la 
riiernoria del mestre se renovatti 
angalmenk fins ;a la fi del moo. 
Comprh air6 i Fist el fi que 
persegnoix In Comissi6,6s de 
creurc que eer6n encare mAs 
cln qui sidarhn R fer ereixer 
aquella cantidat,, quo nrui s'es 
aumentitda nrnb uu important 
dotiatin d 3 la S:*it. Viuda n.' 
Autonia Zull6. 
L'estnt actual tle la siiserip- 
ei6 6s: 
l'tas, 
Rrmiiuent de la h s t a  241'40 ,' 
Donatin de 13 Spa Vda. 100'00 
'' de D. Pere Cur&& 300 
* I  de D. Daniel Caao 10'00 . 
i' del Rt. P. J,  Ginnrt 5'00 
~ ---: 
Sums [ I l l .  4339'+9 : 
p: , 
3 
. .. , 
. '  5 LLEVANT ..,, . :I 
7
aix urd Q'Artri 
ANUNCI 
Els conseys d'Xdministrach 'i Inspeccid cl'aquesta enfiilat, per autorisscio de la Junta  Genera1,'hai 
acordat en sessid ordinaria davui, la adquisicid d'una Cn.w adequada a ses necessitats i an nquest f i  obrin UI 
C o ~ c z ~ ~ s  baix les condicions que segueixen: 
El concurs ser i  baix de sobre ianc.nt en el qual se indicari ,el carrel- i el ndmwo de la c a m  que 
s'oferesca, indicant ademPs son preu. 
Aquest concut-s quedara tancat el dia. 5,.d'agost qui VC i en squeila Eerxa els Consd,, reunits er 
sessi0, exnniinarhn Ies ofertes i si n'hi hagues colcuiia que sia de sa aprovaciij, se posariin inmediatarnent el 
relacid nmb son oronietari oer mirar davenir-sr. 
1.' 
2." 
A& 1 ;le julioi de 1923. 
P. A. dels Consells. 
i3 Segrctnri-Rafel Rlanes Sancho Vt. be.--El President-Antoni Blanes Mestre 
. ,  Meteorologla 
Pa'l temps propi del nies que sow. 
Molts de dies el termometre arriba a 
Won s'ombra 
Eetat sanitatf. 
No hi ha mdalties epidhiques. 
En general el poble disfruta de molta 
Relut. El$ metges tenrn bona vida. 
Matrjmoai 
~. 
E! dibapre ae 51. Pere contragnk 
ma:rimoni I). ]uan Oieo de la Central 
elkctrica d'aquesla viln amb Na Cats- 
lina Phis .  
Que Deu !es 116 ditxa i ventma en 
son nou estat i pugiiin estar molta any8 
&fate. ., 
. .  Cafguda 
La setmana passada en Llorens Sua 
venia amb soil caval1 i carretb de 
Capdepera. An el revolt del Moli de 
S'Auzinar el cava!! se desbocd i ani 
, a parar dins e! torrent. ?'egenf el ioc 
mi1 p..rat en Llorens abaiis de girar 
s'amoili abeix perb, coz 6s natural, 
malcaigue i~sonp!i de cops i dz pala. 
dures per sa c a m  Podia haver-I! I esnl- 
tat  me; maiarnent. 
filort repenline 
L'amo'n hiiquel Talaia, de Capdepe- 
fa casat arnb mad6 RArbara de s'Esca- 
icta d'ArtB. dissapte decapvespredevers 
le5 dues mori repentinainent. Aeoni- 
panyam a l'esposa amb son senti- 
ment. 
XlalaIt 
Sqons iiegim en !a preiisa de Pa!ma 
ts ta  inala!a!t dc gravedat, D. Sebistik 
FeliuOirecrot de InCoinpanyia oFerro- 
carriles de Maliorca= haguent sufrida 
UM delicads o2eraci6 quirdrgica. PKE- 
gsm a Ueu que li retorn !a sslut perdu- 
da, si con*&. 
A festa 
Diumenge piissat ioii 11io1ta la gent 
ertanenca que se traslad:! n I n  veinad,? 
Citat de hianator, per prewiciar Ies 
billants testes que s'hi ceiehr.?ren e n  
- . hkor 81 Rt. Sr. Rector D. Rafel Rubi <, @ unitat resultsren espl4ndidt.r 
.. , 
fanta General. 
Per deni.4 vespre :a les 8 del vespre 
estd con9Ocada la Junia General del 
Sindicat Agrfcola per donar comptc 
del balans efectuat an el mes passat. 
Excur aid. 
Dijous dia 5, els riiils del Col-legi de 
St. Bonaventura dels PP. Franciscans 
anareii amb:un Camihn: d'excursib a 
Caiarraijada. Xelaren ferm tat el dia 
i regressaren confentsi alegres a1 hora. 
baixa. Eren una trentena. 
--Es la tcniporada dcl movimcnt. 
Avui mateix tenim en la soslra viia 
el5 nins majors de l'esco!a nacionitl del 
Coil d'en Rabassa de Palma en o de 
23. Son a visitar les Coves i ies ..coin- 
panya el seu mzslre i bon Bmic nostr.0 
D. Anloni Mercadal i l a  seua esposn. 
Desitjani !eo sia agradosa la seua esta- 
da aqui. 
Sporiman 
Tenim dins la nostra vile un Spott- 
man,de marca major. D. Eartomeu Sii. 
reda (a) Sunger q e fa poc tenips ven. 
guk d'Am6rica sc dedica a toia ciasse 
d'esports i fa provetures q:ic deixen 
admirats. 
Dijous d'aquestn setrnaiis pore cult 
pessetes de messioos c!uc omb mnos  
d'ona hora aciidria de St. Liarens n 
Ail8 anib el sol esrisal de le2 deu dcl 
mati. Efectivainent parti ail oquella ho- 
ra; derrera el segulen dos aii:cs, algucs 
carretons i bixicletes i a k s  10-50 era 
dins Art& sense donai. nostius de can- 
sament, Son.11 Km. i 4 d W k  tot costa. 
A s'arribada s'hi apleg3. unz gentada 




Amb que smembla u n  
pint6 a m b  el Ti0 I'iw? 
%? 
-Za I un endiot amb un homo 
COStip&t? 
d Z  >, n I una zbeya arnb n n  sa. 
bat6 doietlt? 
--5.a Que es lo qui en volen 




Un past6 tenia un lle6, una 
auveya i una col; havia de pass6 
un riu i n o d s  podia dur una 
cosn -cada vegada. i per altre 
part no peclia deixar el lla6 am& 
1-auveya perque la se menjaria, 
ni Ikuveya amb sa coi pel ma- 
teix motiu. !Cam heu farieu vol- 
tros si estigueseu an el lloc del 
pastor? 
COLAU 
5 4  
II 
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. . KISUSSE DONA ALCAURE 
m 
Deset olles, vuit calderes 
e& panes, dues paneres, 
sis jerres, sis grisoneres 
rndevinau que contenen 
JJ.PRENS WAS MLWTANER 
I 17 
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CABILACIO 
. .  
A una casa tenien dos germans. 
Un s'hen va mar a pescar i se perde. 
I'a!tre $'ea va a n a  a cercar-io i no se 
trobaren un ni I'altre. Son par- -11 a 
cercar-I6 i no se trobaren i&tl,,oc. 
Sa mare.va a cercar-10s i pert 12 vista. 
Quedant j s  a easeua sols dos Dins i 
En gm,'ni son pare no'hi higo6 mCr 
re!ni:i q!ic p m l  el germ& dz son pai'e 
3inb iin cxri? i una bsiia. .A! :::z:!jqr 
aqueil liomo pel, Ijlatqip mi: 
ailrrs lrs vk  a t G k ,  d'aqueha I: 
el p?i-m& que havia prrrti4. p:iic 
id donnit d:!vi,:! LXO 
avh pgfat j % p n i  tle 
s:l v3 
qucdar penjzt i queda mill; so:! IJXZ 
qucdd coix sens poder.se moure g:ns 
a derrera la mala. I sa marc que era 
cega esiava'a una altrapait.& la mata 
aqueli homo anava a botnr CVCI ciiro i 
el carro s'rspcnya f'enclogo$ i +a morir. 
Corn ha leren per Sa!va&?. 
La setrnana qui ;e surtii-3 ia dticii) 
seguiot desde qiiant se 5a!'are11 Iins a 
si el veitm'i * 
caseva ? J .  
:- iri 
i . ....- .. 
Les. solucions a& 
ve i et qui 16s ende 
tendrL hna lapicera 
iAla cabilau! 
a 
, .  
SOLUCIOKS a les de! no passat 
I B  UNA ESCOPETA 'I , : I  i 
&$an ei?&vinadz: €21 ,Tome" F. S. 
N'Antoni N e p ,  En Llarens Mas i J .  I. 
. . ,  
3 EL PORVBNIR 
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.. 
4a Anis tLS ULLS 
A LA CABILhCId 
; 
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